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m LA PROYINCIA DE LEON 
A D V E B T K K O U . OFICIAL 
Luego que los Brea. JUcald*»'/ BocrstMios reciban 
los números del Bourr i» que eonospondtm al dis-
trito, dispiuidrán quo so fije un «jsmplar en el sitio 
de costum^iro, donde permanecerá ¿ta^ta el recibo . 
del número siguiente. 
Los decrcfcarioB cuidarán da coiuiervur loa BOUJ-
TINBS •¡aleccionados ordonadtanentejpua ca snciin-
dernación, que deberá Tcrificnrce cndV afeo. . 
SE J'-lifiLICA LOS I S m , MERCOLES Y WíHNiS'-
. Se soBcriba en la Imprenta dé la Diputación provincial, á. cuatro 
pesetas cincuenta cuntimos el trim'j?tr.?1 ocho pesetas al semestre y 
quince pasetas al año, pagadas al ¡¿olioi lar la suscripción. Los pagoB 
de fuera de la capital sn nnr&n por Hbrcnza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellas en las suscripciones de trimestre, j únicamente 
por la FRACCIÓN DE PKBSi'A que resulta. Las suscripcioue*? atrilla-
das so sobran con aumen-jo proporcional. 
Números cuellos Teinticinco céntimos do i'ñaeta. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no gobro, ss inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al aorvicio nacional que dimane de l?s , 
mismas; lo de interés particular previo el paso ad«-
iuntado de veinte céntimos de peseta por cada linfa , 
da inserción. 
; PARTE OFICIAL 
Prssldeneia del GonsEjo de Ministros 
S . M. el RET ( Q . D . Q . ) y 
Augusta Reál Familia continúan 
. sin novedad en su importante 
salud, .v-v.'-- '- ;\ : . ' \ C : - : 
.. . - . ( Q á ' a f del día 90 ds Diciembre) .,r 
GOBIERNO,DE PKOV1NOIA 
S E R V I C I O A G R O N Ó M I C O ; 
Clrmilar 
• ;::Los ' A j u n t a m i e u t o s q i i é - a u n no . 
; hao devuelto al Ingeaiero- A g r ó n o -
.'.mo de. ' la prpyincia el ;.ettado de la 
/ cosecha "de .".cereares y Uegü'a i iüosas 
• del 'corriauto año," lo re'mitifAa' eb;el, 
¿ t é r m i n o de toroero'dia, ¿ c o n t a r d e s -
V 'de ' la ' icMr?t ia ! 'deMsfpr6aanté . 'éB'é t * 
BOIBTÍN OFIOIÁL; d é l o c o n t r a r i ó , me 
; v e r ó o b l i g a d o á imponor lés el corree.'. 
tivp á que sé haa hecho acreedores 
por incumpümiODto de tan- impor -
tante serviuis. .-; • • 
Lsón i 18 de Diciem bre d é 1903. 
El Ooberoailor, 
Xüsleban-Angresola 
J U N T A P R O V I N C I A L 
HB ISSTRDCillÓN PIÍBLICA DE LEÓN 
: Anuncio 
Se h illan en ¡a Socre tar ía .do esta 
Corporación los t í tu los adminis t ra -
. tivoK ds nombramientos o.n propio 
dad fiiguierites, que los interesados 
puedeo presentarse á recoger: 
. D.' Agap i to S i l y Cuesta , n o m b r a -
do Maestro para la Escuela de ( í u -
sendosdo los Oteros, coa la dotac ión 
de 500 pesetas anuales. 
D. Floreacio Rodr íguez y R o d r í -
g u e z , paru b de Sena , en L i n c s r a , 
con 500 pesetas. 
D. ' Kutalia ('¡uüzálcz de la V e g a , 
para la de Quiatani l la de S o m o z a , 
con 500 pesetas. 
D.* Mar ía del Carmen Herrero y 
M a y o , para la de B á r d a n o s del C a -
m i a o , con 500 pésetes. 
D." Manuela Pefia y R e y , para la 
de L a Milla del Rio , ea Carr izo, c o n 
400 pesetas. 
D. R a m ó n P e l á e z y Gonzá lez , p a -
ra la de Vi l l imer , en Vi l lasabariego, 
con 125 pesetas. • ; 
T a m b i é n pueden recoger los inte-
resados los siguientes Lombramien-
tos.interinos: 
. D. Venancio CastaSo V icente , pa 
ra la Escue la , de San R o m á n de los 
Oteros", con ISó pesetao. 
D. Marcelino' Valladares, G o n z á : , 
lez , para la 'de Pésquera^'en Cist ier-
n a , con- lUS pesetas.; ' : ' • 
O. Baltussr".de;la 'Paent8,Garoia, ' 
p ír 'á la ''de-VilItfUiz, -eoi Va ldéf rosr 
no, ooú 82,50 póretas .^ . ; .. -' ,; •„ 
• • ' Leóu . lO 'de -D ic iémbre de 1903..,' 
' El GobernadoWresiáent'e, 
Esteban Augresolo. 
:-l''< V : " 'r^EÍiSecretarioi ^",. 
' ' - Xláníiel Oapclo 
COMISIÓN" PBOV1NÜ1AL UK-LEON 
Visto el .expediente. de rec la ina-
ciones y electoral dé .Cónoéja lés del'-
, 'dyuntamiento de L a B a ü e z a í ' c u y a 
e lección tuvo,lugar, ol d ia 8:do N o -
viembre ú l t i m o : ; . 
.. ... Resultando que D. J u l i á n da C o n -
tra protestó de incapacidad á l í o s 
Concejales electos D. El isardo Moro 
G a r c í a , D. Ladreauo A lonso G ó u z i -
l e z y D. José R o m á n G a r c í a : al p r i -
mero , por ejercer ju r i sd icc ión cerno 
Juez municipal ael Distrito dura..te 
el .mes de Agosto p r ó x i m o pasado, 
estando comprendido en el art. 5. ', 
párrafo ú l t i m o do la ley Electora l , 
por lo que no le son computab les 
los votos obtenidos en el Distrito 
donde ejerció la j u r i s d i c c i ó n ; al se-
g u u d o , porque fué Depositario de 
fondos municipales desde 10 de J u -
nio de 1901 al 25 de Febrero de 1903; 
no hribieudo rendido sus cuentas 
correspondientes á 1902. ni las do 
Enero y Febrero de 1903. que. 'por 
lo tanto, no están aprobadas; le pro-
testan t a m b i é n por no ser elegi -
ble; al tercero, igualmente le pro-
testan por no ser elegible para car-
gos Conceji les, y además por ser 
arrendatario de tincas riol M u o i c i -
pio y deudor d los fondos rnuoicipa 
les del Pósito, ó ñ i d o r do a l g ú n 
deudor; que para justiticar las aota-
riores protestas se unen ni ox-pe 
diento certiScaciones en que consta 
que el 1.° de Mayo de ¡ 9 0 2 , ante el 
A lca lde y Síndico de L a Bañezu ce -
lebraron D. José R o m á n G a r c í a y 
otros un contrato de arriendo de 
todas las fincas r ü s t i c a K - p e r t e n e -
cientes al Municipio por tiempo de 
seis años y.precio de cuarenta fa-
negas de tr igo y cuarenta de cea?, 
teño a n u d e s ; otra, en la que resulta 
que D , El isardo Moro Garoia estuvo 
encargado del . Juzgado .munic ipa l 
de L i Bañeza des.ls 1." de: Agosto 
á l . ' .de Septiembre próx i -n» pasa-
do; otra, en U: q a o ' c o a s t a ' que don, 
Laureano A lonso ,Gonzá lez fué De-
positario de" fondos municipales de 
dicha vi l la 'desde .:6l 10 do Junio de' 
1901 al 2o de Febrero de i 903, que 
fuérou , r e n d i d a s 'yi aprob-idas- las 
cúeñtas de fondos municipales del 
¿ño de 1901, sin quo aparezca que 
'estÓQ "rendidas las de 190i ^hi'otras 
posteriores: • ' - '- v . ; ~ ; 
r •; Resultando q u e ' D . E l i s i rdo Moro 
García a léga ea . so- 'defe .si que.si ; 
biori es cierto que fué Juez municir 
pal e n . . é l - b i e n i o - d e 189» á 1901, y 
por ansencia del-propietario enten- , 
dió en algunos juicios que sa- c s l e -
braron én.e l mes de A g o s t ó ú l t i m o , 
;ésto no quiere decir q ' io . esté inca -
pacita.lo para-ser Coaóéja! , ' : .porqué 
el párrafo ú l t i m o del art ,ñ.° do la 
ley Electoral, sólo.es; aplicable para: 
la elección de" Diputados á Cortes, 
según U de 26 de Junio d j , 1890, y 
que la incapacidad do los Jueces 
municipales se refiere á cu ind-i des-
e m p e ñ a n el cargo al t iompj de ser 
elegidos; 1). Laureano Alooso G o a -
zillez hace constar que al cesar en 
el cargo de Depositario el 25 de Fe 
broro último" e n t r e g ó la oxistemiia 
que le resultó en Caja , según apare-
c e ; del acta , del- arqueo y entrega 
que a c o m p a ñ a al expediente, y dice 
que no le es imputable el retraso 
que sufra la aprobación do las c u a n -
tas que presentó y no fueron repu-
radas, y D. José 'Román Garc ía que 
oo es arrendatario de ñauas de Pro-
pios ui deudor ó fiador de deudores 
de foodos del Pósito, y que figura 
en las listas electorales, oo el pa-
drón de c é d u l a s , eu los repar 
t imientosde rúst ica y pecuaria , y 
l leva más do ocho años de residen 
cia en L a B a ñ e z a : 
Resultando que D. José M a r t í n e z 
y D. Eleuter io Santos reclamaron 
la incapacidad del Concejal electo 
ü . Salustiano Casado Santos por no 
l levar el tiempo legal de residencia 
ea el t é r m i n o munic ipa l , como tara 
bien solicitan se declare inc^p ic i ta -
do al Concejal proclamado D. Tomás 
Pérez G a r c í a ; como contratista q u e 
fué del T e itco, estando sometido á 
un expediento por las responsabi l i -
dades que haya podido contraer .por 
los desperfectos ocasionados y e fec- . ' . 
tos desap i rec idós , no aparecjendo-
qua de los acuerdos adoptados por 
la Corporac ión m u n i c i p a l ' r e s p e c t o -
de esto punta sé h i y » f o r m u l a d o 
cargo ni r d d a m á c i ó n contra a q u e l • 
señor : ' . • ."- • 
- Visto lo dispuesto en",él art . 43 de 
la ley -Munic ipa l : . • , 
- C o o s í d e M n i l ó q n e en n i n g ú u ca'so 
pueden.ser Conoeja lés; con a ' r réglot 
a l - n ú m : 2 . \de l art. 43 do la l e y ó l o s - . 
Jueces mnaicipales,J N o t a r i o s y " 
otras,personas que desempeñon car - -
• gos. . .público?, incapacidad que a l — , 
c a ñ z a . i D. El isardo Moro G a r c i - i , 
pues habiendo ejercido las funci'o'- '-
nes de Juez m u n i o i p i l nn a ñ o . a n t e s 
de ¡a o locc ióu , e-i lo mismo qué. s i r 
o s t u v i é s e j i s t u a l m o n t e d e s e m p e ñ a n - . 
do. él c í r g o , .por .q i ié í lsr incapacidad • 
q u é del •mismo resul ta lo os -por la 
ju r i sd icc ión .e j6rc¡dá, :y én ese c o n - ' 
cépto los votos que obtuviese en la 
local idad s o , deben c o m p u t á r s e l e 
"ssgúú. dispone el n ú m . 3." del a r -
ticulo 5.° de la ley E lec tora l , que , al 
no exceptuar claramente:su apl ica-
ción á casos como el presente, debo 
tenerse en cuenta por a n a l o g í a , da -
do el esp í r i tu que le informa, c o m o 
se tiene présancu y se apl ica en las •: 
elecciones de Diputados p r o v i n c i a -
les: 
Considerando que igualmente se 
halla incapacitado para ser C o n c e -
ja l el electo D. Laureano A lonso . 
Gonzá lez , toda voz que habienda s i -
do Depositario de los fondos ¡ n u n i c i - -
palos de La B m e z a desdo Í 0 de J u -
nio de 1901 hasta 2o de Febrero de 
1903, sin tener finiquitadas sus 
c u e u t a s q u a o b r á n en el A y u n t a m i e u -
to ,ooh . i de formar parte do una Cor -
porac ión l lamada á nprobar lasó cen-
surarlas, c i rcunstancia que justi f ica 
la r e c l a m a c i ó n formulada, la c u a l se 
h u l i comprendida en los casos 4 . ° y 
6.° del art. 43 de la ley: 
Considerando que tampoco puede 
ser Concejal D. José R o m i n G a r c í a 
por hallarse comprendido eu la inca -
pacidad del caso 4 . ° del art. 43 de la 
ley , por cuanto quo tiene con el 
Ayuntamiento un contrato de a r ren -
damiento de todas laa tincas rúst icas 
pertenecientes al Munic ip io , c o n t r a -




c o , según aparece de las oert iSoa-
oiooes unidas al expediente; y 
Goasideraudo qu» por lo que se 
refiere & las protestas presentadas 
contra los Concejales electos D. S ; -
lustiaiio Casado Suatos y D. T u m á s 
Pérez Garc ía carecen de fundamen-
to legal , pvirqae siendo el primero 
vec ino , pagando cuota de cont r i -
b u c i ó n , y acreditada su capacidad 
profesional, es elegible para Carlos 
conceji les, fundándose su e legib i l i -
dad eu el tercer apartado del art. 41 
de la ley, y no existiendo en cuanto 
al S r . Pérez Garc ía cargo concreto , 
ya que el Ayuntamiento no ha to-
mado respecto á él rec lamac ión de 
ninguna clase, y no habiéndosele 
tampoco Lotificado resolución a l g u -
na respecto al arriendo del Teatro, 
del que se le supone contrat ista, ni 
de las responsabilidades que quieren 
deducirse de este acto, falta razón 
legal para priYarle del cargo de C o n -
ceja l , . esta Comis ión , en sesión del 
dia 14 del cor r ien te ,acordó por una 
nimidad desestimar las protestas for 
muladas contra los Sres. D. Sal ' is-
tiano Casado Santos y D. Tom¡is Pé 
rez G a r c í a , declaráudolos con capa 
cidad para ser Concejala eu el tér-
mino munic ipa l de L a Bafiezo; acor-
dándose por m a y o r í a de los señores 
Latas, Franco y Vicepresidente de-
clarar. ¡Dcapacitados para el cargo 
. de. Concejal á los electos D E l i s a r -
do Moro .Gurc is , D. Laureano A l o i s o 
Gonzá lez y :D. José R o m á n G a r c í a . 
Los Sres; A r g ü a l l o y Ber jó i i : .-, 
. / C o n s i d e r a n d o que las reclamacio-
nes presentadas contra dichos tres 
-señores no son causa de ¡ i ic i ,p. icidad, 
.pues n inguna se halla comprendida 
eu el art . 43 de la ley, Mun:c ipa l , .n i 
son de^aplicar^al caso las disposicio• 
nes legales que se c i U n ea c o u t r a -
ri<; y • •" 
tí Considerando que D. Elisardo M o -
ro Garcia uo es Juez munic ipa l , y , 
- por lo t o n t o , n b . i é alcanza l a ' i n c o m - . 
.pa t ib i l idád á que se refiere el n ú m i r 
• ro 2."'del .art. '43 a ó n i . t e V ' U ' n t i i c i r . . 
'pa l ; 'n i ' D. Laure'ábo Aloasó es d e u -
tíor á ¡os fondos munclípale-. ' , pues 
.t iene rendidas süs .cuentas : y s r s u ' 
, a'probacióo'.sülVd i e i t a m . n o es & "él 
i m p u t a b l e , ' ñ o apareciendo tampocoj 
que D. JosézRbmán Garc ia tenga ctj.". 
lebrado contrato con él A y u n t a - ; 
miento, c u y o requisito necesario no 
se ha justificAdo,. fuaron de op in ión 
sé declarase á dichos señores con 
capacidad para desempeñar el cargo 
. de Concejal . 
Y disponiendo el art. C.° del Real 
decreto do 24 de Marzo do':1891 
que estos acuerdos se publiquen en 
el BOLETÍN OFICIAL dentro dol plazo 
de quinto dia, ruego á V , S . se s i r -
va disponer la inserción del mismo 
eu el BOLBTÍN, á fia do que quede 
cumplicnentada dicha legal disposi-
c i ó n , a?í como la no t i l i cac ióa en 
forma á los iateresidos; . a d v i r t i ó n 
dolos el derecho de alzarse ante el 
Ministerio de la Gobarnac ióa en el 
t é r m i n o de diez días, coa arreglo al 
art, 14d de la ley Prov inc ia l . . 
Dios guarde á V . S. muchos años. 
León 16 de Diciembre do 1903.—Rl 
Vicepresidente, José Afoare i M i r a n -
da.—-El Secretario, Leopoldo Onrc i t . 




Examinado el expediente de la 
elección de Concejales verif icada ol 
dia 8 de Noviembre ú l t i m o en el 
Ayuntamiento de Llamas do la R i -
bera: 
Resultando que en 12 dol citado 
mes de Noviembre protestó la e lec-
ción del Distrito 1.° el elector don 
Luis F e r n á n d e z , porque no hab ían 
sido expuestas al públ ico las listas 
á que se refiere ol art 7 . ' del R-jal 
decreto do A d a p t a c i ó n ; que durante 
la votac ión estuvo uo hijo del A l 
calde h la puerta del local repart ien-
do candidaturas é interrumpiendo 
el paso á los ¡octoros, y que al prac 
t ic j r el escrutinio aparecieron siete 
ds aquél las eo papel rayaJo, con lus 
nombres de los Candidatos, y estas 
papeletas, dice, no debieron haber-
se consentido, s e g ú n está resuelto 
por Real orden de 13 de Febrero 
de 1902: 
Resultando que con la misma fa -
cha solicitan la nulidad de la e lec-
ción del 2.° Distrito D. Francisco 
O r d í s y otros electores, porque, d i -
c e n , que no estuvieron expuestasi al 
p u b l i c ó l a s listas certitieadas á que 
se refiere ol art. 7.a dol Real decreto 
de Adaptac ión ; no se fijaron an sitio 
visible durante la v o t a c i ó n las del 
párrafo 3." del citado art iculo; por-
que uo so pusiernu edictos a ú u n 
ciando las vacantes que hablan d i 
cubrirse; porque no fuaroa citados 
los Ii'itorvei..tor'es nombrad-.s por el 
ex -A lca lde D Luis F e r n á n d e z Cone-
jo, y al Interventor D. Mi.tias D Í Í Z 
Velasen le c i U r o n par.-, ol dia 10, en 
vez de serlo para el d ia 8, y porque 
el Candidato D. Luis Diez Garc ía l ú e 
detenido' var ias; voces por el Presi -
dente de la Mesa, no p e r m i t i é n d o l e 
la entrada en id local , a ñ i d i e n d o , 
per fin, que D. Antonio Oiez A |varez 
o b t u v » c inco votos -y ta les adjudi -
caron á : ü Manuel Cuenl las. -y . . los 
que éste o b t ú v o se los adjudicaron ¡i" 
a q u é l : ' , : - i;---.... ^ r. .-. 
Visto lo dispuesto en íos atticnlos'. 
7 . ° ' y 28 del Real decro'td ~de A d a p -
tación:. : - - _ '.: '.'.-'•'-. • 
\ Considerando qüe cou á r r e g l p a l . 
á r t . 7 . ' "del citado Rea! decre tó ; u s a 
vez publ icada la j bouvbcntoria dé ; 
'u'oi! e locoi 'óñharán. exponer los . A l -
caldes al públ ico , hastn el dia:t>n que: 
aquél l . ' ¡ ; termine,"das '.listas dol ini t i -
-vasjdo electores",-todo; al ob¡-:to dé 
:q'ue"éstos se.eotereo de cuantos par 
j t i cú la res .c íéao -co 'ñyéu ienk i réspec- ' 
' tó .de esas listas,'sea do los electores, 
fallecidos ó do cualquiera otra cir ' 
constancia que estimen n e c e s í r i a , 
cuyo precepto legal , debe c u r á p l i r - . 
se, piies.su in f racc ión puede l legar 
á constituir v ic io de nul idad: 
Considerando que o.i el preserite 
caso la falta de cumpl imiento de ese 
articulo, un id i á . q d e en el D.stri-
to l." so computaron papeletas es 
critns eu papel rayad-a, que pridiau 
perfectamonte d ist inguirso do las 
otras, con infracción do lo dispuesto 
eo el.art. 28; qao en el i . ' Distrito 
"oo se permit ó la entrada al Cand i 
daio ü Luis D i " ! G a r c í a , y que al 
l a t e m o t o r D. Mat ías Garc ía Ve las -
co se lo c i tó para el d ia 10, siendo 
así que la olección era el 8, ha teni 
do que infl air on ol resultado da és • 
ta, no pudiendo, por lo tanto, s o í t o -
norse t i doclararw) que haya sido la 
verif icada en dicho Ayuntamiento 
el 8 do Noviembre ú l t i m o expre-
sión f n l d o l Cuerpo electoral , y que 
los asi elegidos l leven su l e g í t i m a 
representac ión , esta Comis ión , en 
fes ión del dia 14 dol corriente, 
íico'.dó por m a y d í a de los Sres . L a 
tan, F ranco , Bar jóa y Vicepresideu 
te, declarar nulas las ftleímonea mu 
nicipaics qno tuvieron lug.,r en el 
t é r m i n o municipal do Lluuaas de la 
Ribera el día 8 deNov iemb e ú l t i m o . 
E l S r . A r g ü e l l o : 
Considerando que los hechos de • 
uunciados, aun suponiondo que l i 
rec lamac ión se hallase dentro de los 
plazos del art. 4 . ° dol Real d í c r e t o 
do 21 de M.-.rzo do ¡ 8 9 1 , uo aparecen 
deb damente justif i jados, cual seria 
moaesterpara estimarles, ni son, por 
otro parte,de tanta importancia que 
llegue.i 1 const i tuir por sí solos n u -
lidad de e lecc ióa , ya que n inguno 
de ellos afocta esencialmante á la 
misma, ni su incumpl imieato la de-
cide, ni c o n t r a r í a la voluntad d é l o s 
electores, opinó por la validez de la 
e lecc ión . 
Lo que tiene el honor do c o m u n i -
car i V . S . para que sa sirva orde-
nar la not i f icació a en f i rma á los 
interesados; adv i r t ióodoles el dere-
cho de apolar ante el Ministerio do 
la Gobernacióa en al t é r m i n o de diez 
días, con arreglo al art. Ur i de la 
ley Prov inc ia l , y para los efectos de 
los a r t í c u l o ! 46 y 47 de la Munic ipal . 
Y disponiendo el art. 6 " del Real 
decreto de 24 de Marzo de 1891 qué 
estos nci.erdos se publiquen en ol 
BOLETÍN OFICIAL deotru del t é r m i n o 
de qu'nto dia, fuego \ V S tenga -i 
biea ordenar el cumpl imiento de di 
c h i legal d isposic ión. 
, Dios guarde á V . S . muchos años. 
León 17 de . Diciembre de 1903 — El 
Vicepresidente, José'Afo&vez M i r a n -
d a . — ^ Secretario, Leopoldo Garc ía . 
Sr . Gobarnador, ,c ivd• 'da osta pro-
v inc ia . , : - . 
"-. Examinado, olí expodioute de las 
elecciones .verificadas o! dia S i d o 
Nov iembre ú l t i m o -iiu el A y u u t a -
mientn de V e g a de Valcarc'e: .' 
'"' Rosult i i í ido'que por DV D irlo Gofa-.. 
iz&lcz se'diMgó inst i f ic ia á.esta C o -
oi isión, act.ibj'- ñ" ndo ot'r'a'que.'dicé,; 
i n t e n t ó presentar al Alca lde, y:que 
ésto;sé uegó 'á adinitíi'", reclamando 
contra la-validez :de dich. i"eiección, . 
fundado en:*que lá ' -Juúta del CpisO; 
p'ára^'el.nombrarriieñto de.I- iterven-• 
teres, no sé 'const i luyó hWstá las diez 
¿o la. m a ñ a n a , .debiendo hacerlo á : 
las ocho; tn qu'o la 'vqt i ic ióa derDis'-
t r i tó 1." ño comouzó básta las ochrV 
y media, ser j tándoso-aú' lado.de- los. 
h i t e r v e n t ó r e s e l . C a n ' d i d a t o . D . "Darío 
Manuel Castelu, qüieu desde.aquel 
puesto r e p a r t í a candidaturas a los 
electores; que éstos intentarun pro;-. 
testar ' y no se c'uógtgcó en acta"In. 
protesta, negándose la Musa á ex 
pedir cer t i f icac ión del resultado del 
escrutinio; en quo el Juez muuicipal 
estuvo ta inb ióa cerca de la Mesa 
cou uii palo debajo del b. 'f.za y re- ' 
cogia U candidatura á algunos elec-
tores.y les entregaba otrus, y por 
fio, que el portero no p e r m i t í a - e n -
trar á los electores más que en g i u : 
pos de tres ó cuatro, .y le.J hacia s a - . 
lir del local ' tun prouto .como v o -
taban: 
Resultando que reclamado eo vir • 
tud do ia instancia presentada el 
expediarite oportuno, remite el A l -
calde sólo el do e lecc ión , haciendo 
constar que no se produgeroo recla-
maciones ea el pltza legel , y si bien 
aparece eu aquél quo la votación d:d 
2.° Distrito se prutoütó par el elec-
tor D. Dionisio Val tudle , por no ha -
berse constituido la Mesa hasta las 
ocho y media , consta t a m b i é n por 
eertil ic . c i ó n , que d u r a n ; » los oohi> 
días de expusic ión al públ ico no se 
hizo roc lamac ióo de n i t g u u a oíase: 
Visto lo d.spuesto en el art. 4." dei 
Ro: l decreto de 24 de Marzo de 1891: 
Considerando que es de impres-
cindible nbservancia ol precepto del 
art. 4." del reterido Real decrero, en 
té rminos tales, que las reclamacio-
nes formuladas de otra macera no 
pueden ni deban admitirse, ni te-
nerse en cuenta por la Comie ióa 
p r o v i u c h l , según terininautemente 
proviene-! !JS Reales órdenes ile 21 
de Agosto de 1891 y 13 do Febrero 
de 1894; y 
Considerando que por otra parte 
no so h i n just i f icado en manera a l -
g u n a los hechos denunciados, ni 
aun justi f icados deber ía apreciarlos 
esta Comis ión , por nc ser de su 
competencia , pues si se han c o m e -
tido coacciones electorales á los 
Tribunales ordinarios corresponde 
conocer de ellaa, osta C o m i s i ó n , en 
sesióa de 14 del corriente, acordó 
por mayon'a de ios Sres. F r a n c o , 
Latas y Vicepresidente, desestimar 
las raclamaciones presantadas y de 
clara? vá l idas las elecciones ver i f i -
cadas ol 8 de Noviembre.en el Mu -
nicipio do V e g a d e Valcarce. . 
Los Sres. A r g ü e l l o y B.-rjóu f r-
muiaron el siguiente voto p r e -
cular: -
Considerando que la rec lamac ión 
tuvo que hacerse directamente á la 
Comis ión provincial ,porque se negó 
á admit i r la el A lca lde , según se 
comprueba por la misma instancia 
quo se .uno al expediente, eu la cua l 
se c-xtaodió á eses efectos una d i l i -
genc ia suscrita ;por" varios testigos 
presenciales, y on ta l ; concepto, no . 
hay razón para desestimarla pór e x -
t e m p o r á n e a , siao que debe s e r a d -
mitida'-y resuelta; y - . ; ',- _ " -
. . Cuosidoraudn que l i as ^protestas 
f •raauladas afectan esencialmente á 
¡a e l e c c i ó n , pues si ia Junta del Con ' 
"so electoral ño se c o i i s t i t u y ó : h a s t a - . 
¡as dióz de la m a ñ a n a del dia d. ' -de 
Nqviombro, debiendo"coñst i tu i rso á 
las óí'.ho éh ponto, ;af:'cta en sí á la " 
e lécc ióo .un vic io do o r i g e n . q ó e * e n -
cierra nu l idad , 's iéndó ademas si i t t - -
ciente-para d e c l a r a r ' é s t a , e l ; que la]•• 
Mssa .no se ^constituyese , hásta ' las ;; 
ochó y "me"dia; con ' iu f racc ióa del 
art. '27 del Real decreto "do Ádaptar ' 
c i ó a , dpinarou-por 'qüe se declarasen j 
nulas"dichas:élecciuhes. . > i;'; ' 
: Y disponiendo eÍ.'.art:.-8.-° d3l RéaÍL 
decreto de 24 "do Marzo de 1891 que 
e s t e acuerdos sa publiquen en e l -
BOLETÍS OFICIAL dentro del plazo de 
quinto d ia , ruego á V . S . se s i rva 
nisponer la inserción d e l . mismo eu 
ol BOLETÍN, á fiu do que quedo c u m -
piiuieutada dicha legal uisposicióo, 
así como la' not i f icac ión en fa rmá á 
los intercsaddt; adv i r t iómlo les : el 
derecho dé alzarse ant^ el Ministe-
rio do l a ' G o b e r n a c i ó n dentro del 
t é r m i n o de.diez días, con arreglo al 
art. 146 de la ley l-rovincial. 
Dios guarde á V. S . muchos años-
León" 17;de Diciembre de 1903.—El 
Vicepresidet. te, José, Alvares M i r a n 
d a . — E l Secretario, Zeopoldo García,. 
S r . Gobernador c iv i l de esta pro 
v inc ia . 
Vistas las instancias suscritas por 
D. José ¡N'úñez y 1). JOÍÓ Sautiu y 
S a n t i u , diiicridas á la Comisión pro-
v inc ia l , por hiberse negado á a d m i -
t í rselas el A lca lde , solicitando se 
declaro la nulidad do la elección do 
Concejales verif icada el dia 8 de No-
v iembre ú l t i m o en el t é r m i n o m u -
nicipal de Balboa: 
Resultando que, segú. i manifies-
tan los exponentes, no so fijaron al 
públ ico los anuncios convocando ul 
Cuerpo electoral , y señalándole d ía 
m 
pata la e lecc ión , ni se expusieron 
tampoco las listas de eiectorea, ni á 
éstos se les hizo saber ol tjiiaiero de 
Concejales que d e b i m eii' i j irs/ en 
cada Di-t-ir^'j que no se convocó e.i 
forma A A Ju •tu mui i ic ip j l del C o u -
PO para Irt p roc lamac ión de Candi l a -
tos y t iombrumieulo de Intervento-
res; que no se udmitieron las protes-
tes quJ IOM Interventores fo rmnla -
ren; que ¡us ilo^a.-j de los dos Uole--
g ios se coasUtuyeron a l a s siete y 
media, y cerraron las puertas á las 
ochí i , y que por D. Briud s Suárez 
Sant iu se llegaron las urnas d'i p a : 
peletss, usurpando el derecho á los 
electores, y que cu'indo l legó el No • 
tariu D. F c ^ x Orejas es tabm los l u -
terveorco.-! cupi-in lo l U U * v o -
tantes, s^n quu hubiese emro ios ilus 
Colegios nías electores qoe el soso 
diclM U. Br iodis; que parajust i f i 
car estas protestas se acomp ala un 
reta notarial en la que se l u c e cous 
. ta'r que el Notario U. Fé l ix Ore j is , 
requerido n\ f í e c t o , se p r o s m t ó a las 
ocho y c inco por su reloj, y oi:ho 
menos cinco por el dt-l.Sr. Tura Pá : 
rroco, y el do D. Jo^é Go".íi-Uez. en 
é l local donde estaba constituida 
la Ilesa de! Distrito l.", y se e icon 
tró 'Can que la urna de eiist.d r.oio-
cada 'sobro la. M e s a ' c o n t e n i ó como 
uoas cien papeletas, y que dos 3e-
cret^ri'.s estaban exteudiendo l is -
tas do vutantesi sm q u » se h a í d e r e 
.visto v o t a r . a ole.itor .a lgoao desda 
que el, N o t a r i o . e n t r ó en él Oolegioj-
' que le C j t fogaroa lüs listas "de v o -
tantes, y -Jdo olldü resaltaban, haber 
votadoautes de su'entrada en ol Ijo. 
legió í ' i olectord/.j q i o {ire'ftantd al 
P r e s i í e n t e de la Mesa . ¡a hora que 
era, r / i testándole q ' íé \a's di-'z^eosa 
. q u e d e í x t r ü ü q , ppiquo ol reloj suyo 
maro - 'b i :!as". oc .hs -y -d iez minutos, 
despuós'áe.haber peíoiáneeidó eú.el 
local uiioa c i n c o ; que.acto seguido^ 
se trasKdo a la planta bjja'd-'.l m'S-
mo. fd i í ic io ,dor ide estaba lí¡.Mes.'¡ del 
2." p;strit(),.,.y.. observó., qne.en.sus. 
r inn ied iac io í ies . no había .(ilectoref; 
que la' urna con tenia igiuyi: áu toero 
.de,p:'Pí:ler.!jíí1.próxim'aa:oi)tél q u é la 
7de ' la . l . ""Sección, .h j i lU iHlo8e los Se : 
.j.cretkrios/.extendi.éoüo las.. listas de. 
" votar, tes,;y presen té el misino dóu 
^Bri i i i j iá^Suárézy. 'que. . bdjó; del . local 
' donde estiba coustit inda lu: Mesa 
• del D.otrito que mandó le e x h i -
..bierau dichas ' l istas, y vió qno uua 
• de ellas conten ía dO electores, y la 
otra 43, y s i preg-uetar al PresidiHita 
Ja hora quo era, t econt rs ló «las diez, » 
siendo u s i q ^ é su reloj (el dol N o t a -
rio) mare^ua J a i t'cho. y diecisiete 
m í c u t o s ; quo el Interventor de la 
Sección a. ' . 'D, Jc 'ségar . t ió 'y Sant io , 
le requir ió para que hiciese constar-
que al am-irse el IOCMI, á eso de las 
siete, y media , estando reunidos -el 
- Presidei te y i e s l i ü e r v e n t o r e s , l l e g ó 
T». Br iud i í S u á r e z .y met ió, dentro, 
de.la urna ias papeletes que apare 
c ían en ello cuando ei i t rú el Nota--
r ¡ ( . ; reqmrió: jdolc tao ib ién D . E d u a r -
do (jó:i .ez para que consigoaye qu i 
desde antes de las siete so colocó el 
oía ae la eloeciou a la eniraua UBI 
Colegio , acompsüado de los testigos 
D. José l íonzá lez y D. Ignacio A i v a -
rei;, quienes cou el reqnirento m a -
uilestaron que á eso de las siete y 
media los Presidentes y Secretarios 
de Us Mesas, acompuiados del dou 
Brindis abrieron los locales, cerra 
ron ¡ n m e d i a t a m e a t e las puertas, y 
las volvieron d abrir momentos au 
tes de presentarse el Notario: 
Hesultando que apremiado el A l -
calde para que remitiese el expe-
diente electoral, lo h-.co después de 
requerido por Comisionado especial , 
apareciendo que en 10 de Octubre 
se publ icó un edicto convocando á 
'a e lecc ión; que se publ icó otro cou 
iirual f -cln señalando los locales 
lo,; do>¡ en ol poj-.blo de Balboa; que 
fe expuso al públ ico ol niioi'iro do 
Concejales que correspondía al Dis-
trito; que fué convocada la Junta 
del Censo para el día 1 "de N o v i e m -
bre, y quo en el acta de la elección 
del Distrito 1.° se consigua la pro-
testa del elector D. Juan M i u - i z por-
que se abr ió la votac ión fuera de las 
horas legales: 
Visto lo dispuesto en id art, U6 y 
demás coac odautes del Keal decre-
ta de í idnoiscint- : 
Cousiderando que los abusos de-
nuuciadus en la elección de que so 
trata, son do tal naturaleza v mug 
nitud que no solamei te iofr ingeo 
los preceptos legales, sino que alte-
ran la voluntad elecioral, eu tales 
t é r m i n o s , que uoa.olecciüa v e r i f i c i -
da eu esa f i r m a no representa más 
que la de una sola persona, que trata 
do r,sij;oirso la de todo el C i v r p o 
electora!, sin ropurar ou medios has-
ta cooseguir lu: 
Considerando quo por acta nota-
rial so, j u s t í H c i la a l teración de las 
horas ea la elección y votación de 
Ir misma, dáodoae el caso que A las 
ocho ú echo y cinco do la m a ñ a n a , 
s?giiu'él reloj del Notario y de otiss-
personas de s igu i f icac ióa en la loca -
l idad, c o o i o ' e l Parro.;o, fuüseo. las 
diez'por él del Presidente" de la M e -
oa.-y hubieren votado mAs, de cien 
electores, .siendo asi que on-ciuco 
m i ñ u t e s no hay ' posibilidad do que 
emitiere su sufragio HO número tan 
grande do electores, porque.el-heelio. 
de votar ¡ leva consigo el de averi • 
guar si él é léo tor 'per teaecé á la Sec -
c ión, y el de inscribir s ú , n o m b r a éu 
¡a"lista de votantes, ;y . -esto 'súpone: 
un espacio rio tiempo que no trans 
cur r ió ; -y que úo.po-J ía 'h iber i t rans ,.-
cu i r ido , ,y .en tal coucepto, í l 'ebe.ad- ' 
mitirso quo las papeietos se - iu t ro ; . 
dujerGo eu la ufua ante.! de-cpraén-
-záda-ia e ie i ic ió í i , :según nfirmad don 
José Saút iu .y . D . . .Eauaróo,Uóméz; y, 
" Considerando, qué. ai verificarse la' 
votac ión de a oí bos. Distritos en un 
mitmio. pueblo y en. una-misma casa; 
se ha fa l tado 'á lo dispuesto en e i a r -
.ticolo 28 de! ROÍ ! decreta de A d a p -
tacióo que ex ige , procisameute, lu 
gares d is i iú tos , y cada cua l deatro 
del Distrito, sin quo tengan facul -
tades los Ayunta in ioatos , ni monos 
ei Alcalde, para contrariar dicho pre 
cepto legal , y s e ñ a l a r l o s locales á 
capricho y según á éi le convenga , 
esta Comis ióu , en sesión del día 11 
dei corriente, acordó por mayor ía de 
l o s - S r e s . . Franco, Latas; Ber jón y 
Vicepresidente', d e c h r s r la nulidad 
do las elecciones vorificadas ol día 8 
de Noviembre eu el t é r m i n o m u n i -
cipal da Balboa. 
E l S r . A r g ü s l l o fo rmu ló el s i -
g í r e n t e v o l ó particular: 
Coasiderr.ndo que no aparece jus-
tificado que la rec lamación que se 
elevó A esta Comisión provincial so-
bre las elecciones de quo se trata 
haya sido presentada al A y u n t a -
miento, como seria menester para 
que pudiera estimarse, siendo visto, 
por lo tonto, que no se ha seguido 
ni tramitado el expediente de recla-
maciones en la forma prevenida en 
el art. 4.° del Real decreto de 24 de 
Marzo de 1891; y 
Considerando que, por lo tonto, de-
be desestimarse la rec lamac ión pre-
sentada sin conocer del fondo de la 
misma, lo c m l procedería t a m b i é n , 
merced á que lus hechos quo so 
denuncian, como son la var iac ión do 
horas y locales, no pueden influir 
tan directamente en lo e!eeoió- i , ni 
han do apreciarse t«n eu absoluto, 
pues la hora, cuando no hay reloj 
oficial , varia á voluntad del part icu 
lar, y eu cuanto al local ha podido 
tenerse eo cuenta para su d e s i g n a -
ción la comodidad de los electores y 
la de las operaciones electorales,quo 
teniendo quo ser dirigidas por el Se -
crotario del Ayuntamiento la mayor 
parto do las veces, facilita el auxi l io 
la prí'Xi.Tiidnd entre si de i-is Cid''* 
g ios , op inó por la validez de la eiec • 
c ión . 
Lo que tieue el honor do c o m u a i -
car á V . S . nara quo se sirva orde-
nar la not i f inacióu en forma & los 
interesados; a i v i r t i é t d o l e s el dere-
cho de apelar ante el Ministerio de 
la ( joberonción en ol t é r m i n o do d-ez 
días, con arreglo al art. 14 f ide la 
ley Provincia l , y para los efectos do 
los a r t í c u l o s ^ y 47 de la Municipal . 
Yd isponie - ido ol a-t; 6 " d« ! lie-U 
decreto de 24 de M irzo de 1891 qu s 
estos acuerdos se publiquen en el 
BOLETÍN OFICIAL d i n tro del t é r m i n o 
de quinto d ia , ruego á V. 8. t enga 
ó bien ordenar el cumpl imiento .ele 
dicha leg^l d isposición. 
- Dios guarde á V . S. muchos años. 
León 17 de Diciembre do 1903 ' - - E l 
Vicepresidente, José A l t i r e t J f í n m -
d t . — E l -Sapréto rio, Leopoldo G a r c í a . 
á r . Gobernador c iv i l do esta . .pro-
v ice: : : . - ••• - ." . .. • ' •' ••'-.;• 
: Visto el expediente"Jei.la elecció'a 
de Caaceja 'es verif icada eu el A v n u 
tamiei.-.'to'.do Sap.cedo el'di t 8 de No-, 
• v i e m b r ó ' ú l t i m o : • " '.' ",. : j'.-; 
. • Resultando quo. eu ei acto del e s : 
r.rutiuio protestó ía eleooión'del ' .pr i -
mVr'Distrito - D.. T o m á s Oval le . poi' 
haber, í d i c o . -.ejercido / c o a c c i ó n - el 
Presidsnté , induciendo á vorios elec-
tores para que-yotaseñ deterrainadii 
cand ida tura ;»hac iendo lo ;fi ismo.los 
;C:)heejalé3 del A y u n t a m i e a t ó . por no 
constituirse la Mesa hástá las once; 
de la . m a ñ a n a , y f irmar parto de 
ella"D. I s i d r o . U a r c í a - O f a l l o , qae rió. 
es elector del Distrito', y por r e s a l -
tar mayor n ú m e r o de .papeletas que 
dé votante": -
Resultando que D. i iabriel Ar royo 
y D .Tomás Oval le . ek-otoros del p r i -
mero y segundo Distrito, respec.t i -
vameotp, remitieron á la Comis ión 
pioviucia l por coiiducto del Alcalde 
una protesta fécha la el dia 18 de 
Noviembre ú l t i m o pidion lo q u e s o 
deni; fen nulas las elecciones v e r i - ' 
ficadas en .el primer Distr i to, como 
también quo se declaren nuln i las 
que tuvieron lugar en el domici l io , 
del Alcalde en el 2." Distrito, y v á -
lidas las que de éste se, hicieron en 
la Escue la de niños de Ocerp, f u n -
dando su r e c l a m a e i ó n , en cuanto á 
la nulidad d i las del .primor D is t r i -
to, en que las listas electorales no 
se han pnnsto al público eo la ta-
blilla de anuncios; por hab^r ejer-
cido coacciones el Alcalde D: D o -
mingo G u t i é r r e z Guerrero y varios 
Concejales que c i ta ; por haber for-
mado parte de la Mesa como Inter-
ventor D. Isidro García Oval le , que 
nn figura en las listas electorales; 
por habar votado ü . Francisco Juan 
Gonzá lez y D. Antol in Pérez G o n -
zá lez , sin ser electores, y por ser 
mayor el n ú m e r o de sufragios que 
o í d o electores, s e g ú n resulta d é l a s 
actas, y respecto la dol 2. ' Distr i to , 
la Candan t a m b i é n en haber ejercido 
coacciones el A lca lde , por haber s i -
mulado la e lección en la casa que 
h>bit i , y bajo su presidencia, cou el 
pretoxto de que era eu la E s c u e l a 
de n iñas , instalada en una depen-
dencia de l a r e f i r í d a c a s a ; por no 
Yenf icar el escrutinio con las for-
malidades debidus, pues á las tres se 
retiraron los Interventores D. S e -
bast ián G o n z á l e z Santa l la , D. Pele-
gr in R o d r í g u e z Oval le > D. L u c a s 
V e g a ; por negarse el í - residente á 
admit ir y consignar las protestas 
f jrmuladas por D. S e b i s t i á n G o n z á -
lez, e i cuya c a n s í fundan t a m b i é n 
h otih fad -lo la ole^ció i del primer 
Disr.rmi; y por ú l t i m o , piden que se 
declaren vál idas las oieccio-.ies que 
d'J 2." D strito se verif icaron en la 
E í c u j l a de n iños, porque fué el l o -
cal designado al efecto para la e lec-
c i ó n . Que para justificar ias protes-
tas y reciamácioons ind ioada í ucom-
pañau al expodient ; d « ¡n f jr . i iacio-
.ues testifijules, í falta, d icen , de 
Not ' i ' io , pract 'ca las eo l u de N o -
viembre ú . t im- i , eu la que depusio-
rou once testigos qua l u i á n i m e m e n -
te decUrau sor CUTIOS los hechos 
denüuc iados : 
l iesoliando del expo iiento el¡'-c 
tora! que para cumpl i r ¡o .d ispuesto 
en ol art.-2(3 'do;- i i e i l decreto de , 
A d iptació'o . so on'bíicarni loV co ."-'.-
rre-spoodieatos edictos,- aparéc.'Cndo . 
do los miemos qoe el pr imero, ó '¿ea 
el.que. ocupa, el fal iú 6 del e x p e - , 
diento, no ha sido expuesto>l pú-" ' 
blico, ptiús no i ieoe vestigio a lguno . 
que lo signifique',- á n t t s al c o n t r a - , 
rfo, se halla escrito .al r e v e r s o , y eu • 
osé e d i c t o s e diée que "el ."'local d é l a 
Mesa del 'J."Distrito es la casa.yie ui •. . 
ñas de.iiida'ii» á.,eu6=fKiíiza dei-puo'-:: 
blo de Ocero, y éu el sog i iadó o d i ó - " 
ta'; toho 7, quo uidi ldablemei.to e s -
tuvo expuesto al p ú b l i c o , p o r q u e , , 
las señales dé:eilo son ev identes , .se 
señi ló . loc- . i rpSra la. lolodc/óu del 2." 
Distrito laCaBa-Uscuela de .ñ iños de l - , 
p u e b l o . d é Oceró . eegúti c la rá i i io í j to , . 
so ieo, ¿ "pdsár de.la' l igera e n m i e n d a ' . 
.que ta é l mismo se obsci va:"_ ' ' : : -: C 
" Visto lo üispi iesto en los ar t ícu los 
7.", 2tí y demáa concordantes .1181' _ 
Real decreto do A d a p t a c i ó n : . ! 
Conshleramlo que el no haberse . 
oxpuoóto al públ ico las listas def ini -
tivas do electores 'para có'uócim'ea 
io do é^tos, envuelva una falta elec-
toral do imporcaocia , por lo misuio 
que signif ica t ransgres ión de la ley , 
que terrninantemoute .a«í lo previa-, 
no, cuya falta un ida , a d e x á s , á lino' 
eu .el primoi' D.strito la Mesa se 
cons t i tuyó á diferente hora de la 
marcada eo el art. 27 del Real d e -
creto do A d a p t a c i ó n ; á que ocupó 
en ella.un lugar como Interventor 
quien no podía serlo, par no resul tar . 
eiector, y á que eo el ••Gcrutit.io 
apareciefiea más. papeletas quo vo 
tanto:!, envuelve un vicio ou la e l e c - . 
c ión que la hace nula de toda .nu l i -
d a d : 
Considerando que la pi )b l :cación 
de edictos señalando locales doi;de 
hayan de constituirse las r e s p e t i -
vas Secciones electorales, es^de tal 
importancia y trascendencia que por 
algo exige el art. 26 del Real decre 
to citado que se anunc io con ocho 
días de a n t i c i p a c i ó n , s i n que después 
pueda sufrir e l t e r a c i ó o , y á tenor de 
lo dispuesto en ese art iculo la e lec-
c ión debe verif icarse necesariamen-
te en el local designado para ella en 
esos edictos, y si después de a n u a -
ciados los locales y publicados los 
edictos currospuadieuteá se Uegaseo 
& designar i tros de aquél los sin los 
echo ü u s de att c l p a c i ó o ^ a r a c o n o -
c imieoto do ios electores, la e lección 
que de tal matera se realizase t n b r í a 
i o f r i ü g i d o clara y terniiaautgcnentQ 
la ley, y no podría ni (,uede, en modo 
a l g u n o , prospirar ; y 
Cousidarando quo. puesto que h u -
bo elece.úo en el local designado pa 
ra ello en el i . ' Distrito • O c e r o , » 
coDst i tuyéodúse la Me-a cotí Inter-
ventores nombrados oa legal forma, 
bajo presidencia de las comprend i -
das eu el art. 15 del repetido Real 
decreto, esa elección os poifecta-
mente vá l ida y r e ú n e gara&tius de 
impaic ia l idad para apreciar la vo-
luntad electoral, pues debe tenerse 
en cuenta que el edicto fijado al p ú -
blico seüa iando los U cales en dicho 
D i s t i í t o , so retiere á la casa de Liños 
y no de n iñas , que aparece e n m e n -
dado, y al determinar d icha Escuela 
como -Coleg io -pura cónst i tu i rsu la 
S e c c i ó n , á él debierou coocurr i r y 
coucurr ieron los electores que l ibre-
mente y eu uso de su derecho ib-rn á 
emit ir el sufragio , y no hay razón 
para desestimarle, esta Comis ión , en 
sesión do 14 do' a c t u a l , acordó por 
m a y o r í a de los S íes . F ranco , Lat&s 
y V icepres idente , declarar nulas las 
elecciones vér i t icadas en el primer 
Distrito, y aulta.también las qiie del 
2.° tuvieron lugar en una habi tac ión 
de la"xssu del Alca lde, que se dice 
destinada 4 la Escuela de n i ñ a s , y se 
declaran vá l idas las que eu esto '4.' 
Distrito -VOcén» ' so venf icaroa en 
la d icne la .de u i ñ e s , loc-d'dosignado 
- para ella, á c u y o efecto se r e u n i r á 
la Juüta de escrut i j i io 'genera' , y en 
vista del r e s u i u d o de las;act»s de 
esta S e c c i ó n , procederá F,1 recuento 
de vi.tos en la i 'orma.d ispuestaéu los 
art ieulosi l9 y 50 del R o i l décróto do 
A d a p t a c i ó n , haciendo k s proniama-
ciones que correspondan y siguioh"-.' 
do después la t r a m i t a c i ó n prevenida 
- para éstos Casos..' • , 
Los Srés. Á r g ü illd :y "Berjó:í fur-
. mularon . e l ' s i g u i e n t e ¡rotó parti-" 
cular : • , ; : : : : ? - r ~ ^ : ' . • 
. . Uiiijsiderandd que ios hechos 'qué" 
se d e n u n c i i n eu el i.-riméf Distrito 
no son bastantes para declarar la 
nul idad de la e l e c c i ó n , puesto qiíe-
• o tienen importancia tal que por si 
al ieren el resultadu ne lo votac ión , 
aparte de que no se hullun just i f ica -
dos debidamente, c i rcunstanc ia ID 
dispeusablo para que p u d n r a a apre 
ciarse; y 
Lonsiderando que en lo queso re-
fiere al-a." ü .s t r i to «Ocero, « la e lec-
ción se ver i f icó en el local des igna-
do ai efecto, y expuesto al públ ico 
con ocho días de ant-.cipació:.; pur lo 
tanto, habiéndose cumpl ido la ley 
en todas sus.partes, as vál ida da tu-
da validez la Y u t a c i ó n , no siendo 
bastante para suponer lo contrario 
la enmienda que se supone adver • 
tirso eu el edicto del Distrito 2 . ° , . 
quo carece ue s i g n i f i c a c i ó n , ni po 
dr ía n u n c a servir para declarar vá 
lidas unas elecciones en las que no 
se c o n s t i t u y ó la Mesa con presiden-
c ia leg i t ima ni con todos los Inter-
ventores nombrados para ella, y eu 
la que por lo mismo no tiene lega l i -
dad , como lo just i f ica el que las ac -
tas de la misma so extendieran, no 
se remitieron al A lca ide ni á la J o n 
ta general de escrutinio para los 
efectos oportunos, y si entonces no 
se remit ieron, ni remitidas pudieran 
tenerse eu cuenta , no hay razón le-
g a l a l g u n a que a u t o r i c e hacerlo ] 
ahora e x t e m p o r á n e a m e n t e , opina-
ron por que se declarasen vál idas 
las elecciones verif icadas en el l ó r -
miuo munic ipa l de r a u c e d o . 
Lo que tiene el honor do comuni -
car á V S . para que se sirva orde 
uar la n o t i f i e t c i ó n en forma á los 
interesados; adv i r t iéndoles el dere-
cho de apelar ante el Ministerio do 
la ü o b e r n a c i ó a en el t é r m i n o de 
diez dias, coa arreglo al art. 146 de 
la ley Provinc ia l , y p á r a l o s efectos 
do los a r t í cu los 4t3 y 47 de la M u n i -
c ipa l . 
Y disponiendo el art. í i .° dol Real 
decreto de 24 de Marzo de 1891 que 
esto* acuerdos se publiquen eu el 
BOLETÍN OFIRUI. dentro del t é r m i n o 
de quinto d ia , ruego á V . S . tenga 
& bien ordenar el cumpl imiento de 
dicha legal d isposic ión. 
D i o s g u a r d e á V . S . muchos años. 
León ¡ 7 de D i c i e m b r é d e 1 9 0 3 — E l 
Vicepresidente, José A t v a n z M i r a n -
d a . — E i Secretario, Leopoldo Oarc ía . 
S r . Gobernador c iv i l de esta pro 
v inc ia . 
Examinadas las reclamaciones 
producidas contra las elecciones, do 
Concejales, verificadas el dia 8 de 
Nov iembre p r ó x i m o pasado en el 
t é r m i n o m u m e i p i l de ArgoLza: 
Resultando que : ü . Juan ;Peral 
Cañedo .recurre con instancia á é s -
ta Comis ión . - -prov incra l , a c n m p a -
ñaudo la q u é présontó en el Ajt.uu-
tsmieato coti f e c h * 14 dé N o v i e m -
bre ú l t i m o ; en uso de! derecho que 
le .concede e! a i t . 4 . ° del Real decre-
ta.de 24 de Manso de 1891, :y que no 
l é - f u é . a d m i t i d a , , s e g ú n j u s t i f i c a con 
in fo rmac ión testifical verif icada a n -
te el:Juzgadó naunicipi l del d ist r i -
t'o,':e[i c i iya . iúst i ioci í i protesta "la 
:pr.oclarii'ioió'o (ié' lps.Concejales del 
Distrito 1.°,"porque hiibioudo d a . c i -
frar tres eu éste , c o r r é s p ó n d i i . e l e g i í 
igua l n ú m e r o ¿n el misino, haoioa-' 
ao sido.proclamados sol^'me'uté dos,' 
por . lo que pido qué , se proclemeo 
tres Concejales .".por. d icho .D¡s t r i to j . 
y como en primer lugar figura don 
Lázaro Cañedo l)selo, •e\ c u a l , dice,', 
que Co es élsgibleVprocedevla'p'ro. 
.u la tnación "do 1 oí' tres q u é le .s iguen 
eü votos,^eutro'-los cuales figurt el 
reclamante; h.ició:idosa constar por 
la i n f o r m a c i ó n .testifical. ' qué - se 
a c o m p a ñ a , qué on , el Distrito 1." 
han de cesar tres i.'oucejalos en 31 
ue Diciembri?, y dos testigos d ¿ c l a -
rau que han oído decir ¡V D. Láz. iro 
Cañedo Baelo quo adoad i SO pesetas 
al Pósito: 
Resultando q m por D. Gui l le rmo 
O r a l l e , D. A n g e l . Castel lanos, don 
Gregor io N ú ñ e z y D. Cefarioo P i n -
tor, -ístus tres,r Interventores de la 
Mesa del 2." Distrito, so protesta la 
elección verif icada en el mismo, pi-
diendo su nul idad, la. cual fundan 
en,que el Presidente les ordenó que 
firmaseu el acta eu blanco, y que co 
mo se negasen á ello fueron dete-
nidos por la Guardia civil, do orden 
del Presidente, y conducidos A una 
cuadra hasta que pa.sado a l g ú n 
t iempo les llevaron otra vez al C o -
legio, y se encontraron con qua y a 
no había sobie la Mesa ni urna , ni 
d o c u m e n t a c i ó n a lguna , justif icando 
estos hechos por medio do una iu 
f o r m a c i ó n testifical: 
Resultando qne el segundo T e -
niente de Alca lde , en funciones de 
Alca lde , presenta instancia m a n i -
festando que en el acto del e s c r u t i -
nio genera l se protestó la elegibi l i -
dad del Concejal D. Lázaro Cañedo 
Baelo, por uo ser elegible, y que 
t o m b é n se pide la nulidad de la 
elección del Distrito 1.", porque se 
han proclamado dos Conce j i les en 
lug<r de tres, á cuyas rec lamacio-
nes se opone el expoueote, porque, 
dice, que el S r . Cañedo es elegible, 
encont rándose comprendido en los 
primeros cuatro quintos de los c o n -
tr ibuyentes del Munic ip io , e x p l i -
cando las causas por las cuales ce-
san en el Distrito l .° tros Concejales 
y se el igen dot: 
Visto lo dispuesto en los ar t ícu los 
14, 49 y 50 del Real decreto de 
A d a p t a c i ó n : 
Considerando quo coa arreglo al 
primero de dichos ar t ícu los en los 
casos de r e n o v a c i ó n o r d m i r i a 6 e x -
traordinaria la elección de los C o n -
cejales sé h a r á por los mismi s D s -
tritos que hubiesen hecho la de los 
sá l len les , en t é r m i n o s de que ei a l 
primero le correspondíau elegir tres 
y al segundo dos, no ha podido alte-
rarse el n ú m e r o siu i n f u c c i ó n de 
dichos a r t i c u l ó s : 
Considerandi i 'que á la Junta g e -
neral de escrutinio corresponde.ha-
cer el recuento de vutos y proc la -
mar Coticéjales electos á los Candi 
d j tos que.aparezcan coa mayor n u -
moro do ios escrutados eu todo el 
Distrito, hasta complotur el n ú m e r o 
de los que á cada, uno corresponda 
,e leg i r i y claro es; que si el Distri 
-to l." dobía elegir t res , -pues tres 
fueron k-s-qne cesaron en- este ble-, 
uio, ñi) debió' .proclamar dos ú a i c a -
mente. 'y al Kicer lo ' . ' iu f . ' iogió dicho 
precepto l ega l : - ' - . '•' 
- Consi-leraudo .que por Jo; q u o . s e 
refiere al DiBti¡to,2.°c3tá justif icado 
debidamenté-qu-» se i irrojó del local, 
á los l u t o r v e n t o í e s D- A n g e l Casto 
Uanea, D: Gregor io N ú ñ e z y ' D . Co • 
ferino Pintor, poique M>-quisieron 
'firmar,el acta en li lauco, siendo do' 
. teuido's/ 'y 'cdaducüios íi:ú¿ia- cüa'dra 
hasta que. pasado a l g ú i t ieí f lpo, ;les 
'coiidí í jeron i m e v o m e á t o a l Colegio,-
en-'el que ya habían ' ter imnado las 
fúnc ioues . -e lec tora les , y .esto, acto 
'abusivo "dé la .Presidencia "ebyUolve 
un vicio de .n i i l l dád : oñrd ic l i as 'opc - ; 
.rac.oues. a fectáudnlá d e í a l , manera-
que por si sólo biSta" par* dejarlas 
sin,efecto; y ; , , . ; . ' . . 
." Considoryudo qué está comproba " 
dada incapacidad dei Conce]al e lec-
to I). Lázaro Cañedo B^elo, como 
.deudor ui Munic ip io , comprendido 
en el caso 5." del art. 43 de la ley, 
esta C o m i s i ó n , oa sesión del día 14 
del actua l , acordó por msyor ia de 
l o s S r e s . Franco, Lslas y Viuepresi-
dente, declarar nulii la e lección y e -
n f ioada en.el 2." Distrito del t é r m i n o 
uiunicipal de A r g i n z i , y vá l ida la 
del 1.", enteudiéudose por éste ele-
gidos tres Concejales, y como la 
J u n t a general de escrutinio s i l o , 
proclamara dos, procede que se r e ú -
na,inmediata m e n t é pata proclamar 
el tercero de dicho Distrito, entre 
los . que. obtuvieran mayor número 
de votos, y una vez hecha la procla-
m a c i ó n , se s e g u i r á n los t r á m i t e s pre 
venides en ei art. 3.° del Real de-
creto de 24 de Marzo de 1891. A s i -
mismo se acordópord ichos tres seño -
res,declarar la incapacidad del C o n -
cejal electo D. Lázaro Cañedo Baelo. 
Los Sres . A rgue l lo y Ber jón : 
Considerando que la d iv is ión de 
Distritos se hizo oportunamente y 
l leva uu año de existencia , pues tu -
vo lugar en 18 de Diciembre de 
1902, habiendo sido publ icada en el 
BOLETÍN OFictAt, de 14 do Knero do 
190;-), lo cua l la justifica y se hal la 
cieut.-o de los pl.tzos prevenidos ea 
los ar t ícu los 38 y 39 de la ley M u -
nic ipa l : 
Considerando que la e leccióu que 
se ha verif icado a v i r tud de esa d ¡ -
visióu de distritos es perfctctaaiente 
v á l i d a , porque uo altera ni in f r inge 
n inguna de las-disposiciones de l a . 
citada ley , ni del Real decreto de 
A d a p t a c i n , siu ijue s í a apieciable 
lo denunciado ou el 2,* Distr i to ,pues 
aunque estuviera probado que fue-
tan arrojados del salóu loo Interven-
tores, que de contrario se dice, 
siempre resu l ta r ía el hecho después 
de terminado el escrut in io , y por 
negarse á firmar el acta de la e lec-
c i ó n ; como tampoco puede e s t i m i r -
ce ¡a incapacidad del Sr . Cañedo 
Baelo, pues no resulta que sea d e u -
dor por n i n g ú n coacepto al A y u c -
ta rn ién to , fueron .de op in ión se d e -
clarasen valides las elecciones v e -
rifiaa-los ea el Ayuntamiento de 
A r g a t z . i y con capacidad para ser 
Concejal en e.l mismo á D. Lázaro 
Cañedo Baelo. 
Lo que tiene ol honor de c o m u n i -
car á V . S . para que se sirva o r c e -
uar la not i f icac ión eu forma A los i n -
teresados; adv i r t ióndo les el derecho 
de apelar ante el Ministerio de ja 
Goberónción en el t é r m i n o de diez 
días, con arreglo . al art. 146 de la 
ley Proy iuc ia l , y para ios efectos de 
los url iculos 4(i y.47 do la Munic ipa l . 
. Y disponiendo e! art; t i . "de l ,Rea l 
decreto de 24 de Marzo dé 1891 que J 
estos acuerdos se . publ iquen';ei i el 
BOLETÍN OFICIAL dentro del- t évmioo ' 
de quinto d ía , fuego' a V . á / t e u g a á 
bíeii ordenar el c u m p ü m i e Q t o do-d i - . 
cha legal.disposición." ' " :' 
Dios guarde á V . - S . muchos años . 
León 17 de Diciembre de 1903.—El 
Vicépresident i i , José A l m ñ i M i r a n - . 
da — Él Secretario, Leof oldo^Ourcia^: 
Sr . Gobernador c iv i l de .esta -pró^ 
. v i n c i a ; . -
HCIXTES i)E UTILIDAD PL'BLICA 
- -..PHIMKRA INSPECCION , . . •, 
D I S T U Í T O F Ó R K S T A L D l í ; L E Ó N : 
Subni la de leAnn ' -
"Renuncindi j -por "él -pueblo do L a " 
Seca , Ayuatamieuto .de Cuadres , é l -
uso vecinal del aprovechamiento de 
leñas que t iene. ssi^rnadij en el v i -
gente plan, y de conformidad con lo 
preveLÜo eu las condiciouc-s de eje-
cución del mismo, se saca á púb l ica 
subasta dicho aprovech imiooto de 
leñas , coi-sistente en 300 estéreos 
de ramaje de c n c i n á , en el m ó e t o 
• Val le de la Magdalena y Caudat ie - . 
do>, y t r a n z ó n que se encuentra d e -
signado y señalaao y puedo ser exa-
miñádo por los interesados que lo 
deseen, antes de la subasta. 
La subasta se e f e c t u a r é el día 23 
de Enero de 1904, en las casas c o n -
sistoriales de Cuadros, b»jo la Pre -
sidencia del Alca lde, y con arreglo 
al tipo de 130 pesetas, y los pliegos 
de coudiciones que á disposición del 
públ ico obran en la Secretaria del 
A y u n t a m i e n t o de Cuadros y O f i c i -
nas del Distrito forestal. 
Oviedo l . ° d e D i c i e t n b r e d e l 9 ( l 3 . — 
E l Ingeniero, Jefe Inspector in te -
r ino, Mariano Gal lego, 
OPICINAS D E HACIENDA 
A D M I N I S T R A C I Ó N E S P K C I A L 
. DB RESTAS ABREÍiDAÜAB DB l.k PRO-
VINCIA DE LEÓN 
4'Irctiltir . 
E o cumpl imiento de lo dispussto 
por el ait. 116 del Roglamet.to pro 
Tisionol pura la e jecución del C o n -
venio de '20 do Octubre de 1900, ce-
lebrado COL la Compañ ía Arrenda-
taria de Tabacos, se formarán en 31 
del actual inveLtarios por labores 
t i i s t o n t e s en la Representac ión y 
Administraciones subalternas de la 
Compaf i ia en esta provincia , cuyos 
inventarios deberán sor por dupl i -
cado, é igual documento respecto á 
á los tfectos timbrados que existan 
en dicho dia 31. 
A l r tcuento , en las. Admin is t ra -
ciones eubhlternas, asist i rán el A l -
calde, el Adn,¡DÍstraücr y el Secre • 
torio del Ayuntamiento; cuidando 
de iji.o se preste esto servicio en el. 
mobc io iado diá precisamente, con 
lando las labores y efectos t imbra-
doa con el detenimiento debido, y . 
poniendo especial cuidado U sentar 
cada partida en el inventario para 
evitur toda clase de errores, con las 
demás g a r a n t í a s de exactitud que 
consideren conven ien tes para.que 
éstos ..dr.cumentca reprfseoten fiel 
mente lasverdiiderasexiateucips que 
resulten en dicho dia, y no conten-
-gan . raspaduras n i :es m i e n d a s q u e 
n o . e s t é n debidamente salvadas, , 
'•' L o ' q n c se anuncia en . este p e r i ó -
dico oBi-Ul p&ra.C'HiOCimienWde los 
respectivos Sres. Alcaldes. , . -. 
León 16 de Diciembre dé 1903.— 
•El Adni in ist rador .especia l , -Abf i lárdo 
f U i e t e . — V . ° ' B . ° : E l Dolegado dé H a -
•cienda, P. Vi ' ; N ici-lás Apar ic io . 
T E S O R E R I A D K H A C I K N U A " 
. •' : " . D E LA PltCVINCIi. DE I.EÓS 
' JL. . M w i c i o s - •'.;• . * - ' • ! . . ., 
; - .En-i&s.rolaciñhés íie dsudores de. 
..la con t r ibuc ión mstica;" urbana, \a-~. 
-dust r ia l y- uti l idades, repartida en 
er cuarto .trimestre, d e l corriente 
año y Ayui i tamientos del.partido de 
' S a h o g ú n , ; formadas por al A r r e n d a -
tario de la recaudación de esta pro • 
v i n c i a , con arreglo á lo establecido 
en el a i t . 39 do la I n s t r u c c i ó n do Ü6 
de Abr i l do 1900, he dictado la si 
g u í e n t e 
iProvitlencin — No - h-.biendo s a -
tisfúclio SJS cuotas correspondien-
tes al cuarto trimestre del corriente 
ano los contribuyentos por.dichos 
conceptos que expresa la preceden-
te re lac ión , en los dos periodos do 
cobranza v o l u n t a r i a , ' s e ñ a l a d o s en 
los anuncios y edictos q u é se publi 
caroa cu .el BOLETÍN OFICIAL y en la 
. localidad respectiva, con arreglo 4 
lo preceptuado en ol art: 50 de la 
. I n s t r u c c i ó n deüO de Abr i l de 1900, 
les dec.li.ro iucursos en el recargo 
de pHnier grado, coneistente en el 
5 por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el art, 47 do d icha 
I n s t r u c c i ó n ; en la i i . tel igencia de 
que si en el t é r m i n o que tija el ar-
ticulo 5"¿ no satisfacen los morosos 
el principal débi to y recargo refe-
r ido, se pasará al apremio de segun-
do grado. 
Y para que se proceda ó dar la p u -
blicidad reglamentaria á esta pro-
vidpncia y á incoar el procedimien-
to do aprenjjo, c o t / é g u e r s e Irs re-
cibes relacionados al encargado de 
seguir la e j e c u c ó n , f i rmendopu re-
cibo el Arrendatario de la recauda-
ción de contr ibuciones, en el e jem-
plar de la factura que queda a r c h i -
vado en esta Tesurer ía . 
Así lo mando, firmo y sello ec 
León á ¡ 1 de Diciembro de 1903.— 
E l Tesorero de Hac ienda , José Bo 
rrás.» 
L o que en cumpl imiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
I n s t r u c c i ó n , se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL do la provincia para g e -
neral conocimiento. 
León 11 de Diciembre de 1903 — 
El Tesorero da Hac ienda , Josó Bo 
r r á s . — V . ° B.°: E l Delegado d/j H a -
cienda, P. V . , Apar ic io . 
E n las relaciones de deudores de 
la contr ibución r ú s t i c a ; urbana, in 
dustr ial , repartida en el cuarto t r i -
mestre del corriente año y A y u n t a -
mientos de la Z ,na do La Vec i l la , 
formadas por el Arrendatar io de la 
recaudación de esta prov inc ia , con 
arreglo á lo establecido ea ol ar-
ticulo 39 de la ins t rucc ión de 26 do 
Abri l de 1900, he dictado U s i -
guiente 
'P rov idenc ia .—No habiendo s a -
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al coarto trimestre del corrionto 
año' loisr contribuyentes por rúst ica , 
urbana é industna l que expresa' la 
precedente re lac ión , on lós di s p j 
ríodo's de cobranza voluntar ia , seña 
lados eo los «nunc ios y edictos que 
se publicaron en el BOLETÍN OFICIAÍ 
y en la localidad .respectiva, con 
ar reg ló á lo preceptuado on el -art. 50 
de la Ins t rucc ión d e . 2 6 . d e ' Abr i l de 
1900,168 declaro incureos en e l récar 
go de primer gr tdo , conaistente eu ¿1 
ó por lOO'sqbresus respect ivas.cuo-
t r s / qné marca el á r t . : 47 rio d i c h * 
I n s t r u c c i ó o ; en la intel igencia, de.: 
que si.en' el t é r m i n o que fija él art. 52 
po satisfacen los morosos el p r i u c i -
pal .débito y . recargo' í référ ido, sé pa-
sará ál ' .apremio i\e segundo grado..'-
•Y para que- se ^proceda, á dar la' 
púbüc idad rog lá tnoatar ia á'esta pro-
v idencia y á incoar é l :prócédiu i ien 
to de apremio, e n t r é g u e n s é los-ro: 
cibos re'lacionad'.is «i encargado de 
seguir la e jecuc ión , firmando su re -
cibo el Arrendatario de la '.recaudar, 
cióu de contribuciones en el e jem-
plar de la factura que queda t-rcm-
vado en esta Tesore r í a . 
• As i lo mando, urmo y sollo en 
León á 14 de Diciembre de 1903 — 
E l Tesororo de Hac ienda , José B o -
rras.» 
Lo qué en cumpl imiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
I n s t r u c c i ó n , so publica en pl BOLE- , 
TÍN OFICIAL de la provincia para g e -
neral conocimiento. 
León 14 de Diciembre de 1903.— 
E l Tesorero do Hac ienda , José Bo 
r r á s . — V . ° B.": E l Delegado do H a -
cienda, P. V . , A p a r i c i o . 
AYUNTAMI ÍSNTÜS 
Alca ld ía constitucional de 
Grádete» 
Terminados eo este Ayuntamien to 
los repartimientos formados para el 
pago do la con t r ibuc ión territorial 
en el p r ó x i m o año de 1904, se hallan 
expuestos al público en la Secre ta -
ria del mismo por espacio de ocho 
días. Durante los cuales, todas las 
personas que asi lu deseen, pueden 
examinarlos y producir cuantas re-
clamaciones consideren justas; ad-
v i r t i éud^ les que pasado dicho plazo 
no serán oídas. 
( í n d e f e s 12 do Diciembre de ¡90:1 . 
— E l Alcalde, Oalu Urd ía les . 
A lca ld ía constitucional de 
Malxdeén de los Oteros 
Se halla expuesto al públ ico en la 
Secretar ía de Ayuntamien to por t é r -
mino de ocho días, durante ios que 
podrá sor examinado y formularse 
reclaraacíoues pertinentes, ol repar 
t imicntodo cont r ibucc ióu territorial 
sobro riqueza rust ica, colonia y pe-
cuar ia , pf>ra el p r ó x i m o JÜÜ de 1901. 
M / t a d e ó ü de los Oteros 14 de Di 
ciembre do 1903 .—El Alcalde, Mar-
celo Casado. 
Alcald ía consti lucioml de 
Dimanes de la Vega 
Por renuncia voluntar ia del que 
la dcsempsnvba se halla vacante la 
plaza de Médico munic ipa l de este 
Ayuntamiento , datada con el suel 
do aouít l de ábO pesetas, pag.idss 
por trimestres vencidos do los fon-., 
dos munic ipa les , p.-ir la asistencia á 
doce familias pobres que la Corpo-
r&ción defíigiie; a i .u j tmt ía te , y con-
el cargo üo prestar sus servicios en-
cuantos casos teog.i que' intorvenir 
por parto' de la expresadai Cor pora-', 
c i ó » ; puciiendo hacer él agraciado 
sus igualas cou los V lemás -veciaos" 
de este Municipio, que vienen s i n 
tisfadiendo. cuatro hominas de tr igo . 
•anudlmente, de buena cal idad. 
' . -Losl-solicitootes, que . -h íh dó 'sor . 
l icenciados en Medicina y Cirugía,'--
d i r ig i r in sus instai.-cias d o c u m o a -
tádas á esta Alcaldía.en.'ol improrro:. 
gable t é r m i n o de yoiote días; y s o ' 
advierte.que el.partido Médico que 
so hallaba d iv id ido, está unido poi 
renuncia dé ambos . MóJ icos , y que 
estos so ausentaron á v i v i r r á . o t r o s ' 
pueblos. . • j. ': ": 
• - ' ; -Aser ' posible,' c o n v e n d r í a q u e - e l 
agrac iado ' fuéso' soltero; ó casado 
con poca f í m i l i a , . p ó r carecerae -en' 
este pueblo de casas que reúnan'co.- ' 
modidades pura poder vivir con des 
ahogo familias numeroaas.'como su • 
cédia al ayterior. 
Cim.mes Je la Vega 12 de D ic iem-
bre de 1903.—E! A lca lde , Va ler iano 
R u d r í g u e z . . 
A lca ld ía constilucioiíal de 
fiaUoa 
Habiendo sido formada la matr i -
c u l a industrial de este A y u n t a m i e n -
to para el p r ó x i m o año de 1904,se. 
h a l l a d o manifiesto on la casa c o n . 
sistorial por t é r m i n o d e d i e z días, 
para que mediante los mismos pue -
dan los interesados presentar sus re 
c lamí -c iones . 
Balboa 13 de Diciembre de 1903. 
— E l Teniente Alcalde en funciones, 
Gumersindo-Cerezales. 
de ol en que aparezca inserto este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de !a 
prov inc ia . 
V i l l adsngos 14 de Diciembre de 
1903.—El A lca lde , José F e r n á n d e z . 
Alcaldía conslilucional dt 
Villadangos 
Se halla vacante la Secre ta r ía de 
este Ayuntamien to , dotada con el 
sueldo t n u a l de 750 pesetas. 
Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes en esta Alcald ía on el tér 
mino de quince dias, á contar des-
D. Pedro Gonzá lez G ó m e z , Alcalde 
consti tucional del Ayuntamien to 
de Posada do Va ldeóu . 
H a g o saber: Que eo esta facha 
so presentó en esta Alcaldía D. Ber -
nardino Feroández de -Muría, vec ino 
del pueblo de Santa Marina de V a l -
deón , manifestando que e n c o n t r á n -
doso desdo h a c e bas t ió les años , 
hasta la feuha, su hijo Eu log io t í a -
bajando en los pueblos del partido 
judic ia l do Potes (Santander), acaba 
de recibir noticias de haber, e a u s e n -
tado para Buenos Aires, y en su v i r -
tud, ruega á esta A lca ld ía sol ic i te 
el concurso de las demás autor ida -
des y sus « g e n t e s p i r a que le d e -
tengan, y por los medios ordinarios 
le pongan á disposición de estn A l -
ca ld ía , para e n t r e g a r l o . á su padre; 
h a c é u d o s o así par la presento. • 
S- 'ñas del Eu log io : e iad 20 a ñ o s , 
estatura 1,700 metros, cara redon-
da , color moreno; viste do tela azul 
y dice no llevar documjnto a l g u n o . 
* 
- . * *-
. A l propi'.i t iempo h igo sabe;: Q u e 
en la. Secre t i r i a do e-:te A y u n t a -
miento, y por t é r m i n o de o c h o ' d í i s , 
se hal lan terminados y expuestos al 
púbi icó los repartimieatos de r ú s t i - : 
c a , ; pecuar ia , u rbana .y m a t r i c u l a ' 
industrial de este Ayuntamiento pa- '. 
ra.el p r ó x i m o año do 1904, con el 
flá d e q u e sean examinados y pue-
dan hacer l a s reclamaciones que-, 
consideren convenientes; pues (la-,, 
sados los o c h ) dias desde la inser-'. 
c ió i de! presente, no ser in a t e n d í - f 
das, y . se m a n d a r á n á los oficinas 
p ' i ' ó v i u c i a l e s . . ' 
. . Posada de Va ldeón '6 de Dic iembre ' 
de 1903.—Pedro Goriz i lez . :":"• .. v-
A lca ld ía constitucional de , s 
"'.{./- Siin Bstéban de A'ogales ?. ... 
. . Terminados é l -padrón:de cédulas 
porsonales y repartimiento de c o n - ' 
sumos y de arbitrios municipales de 
esto Ayuntamiento para el p r ó x i m o 
ano de 1004, se h i ü a u do maUfie^to 
en la Secretaria del mismo por t é r -
mino de ocho dias, para que los c o n -
tr ibuyentes pued-in enterarse de 
el los. 
T a m b i é n está de manifiesto ol ex -
pediente do deslinde administrat ivo, 
instruido y ejecutado pnr la C o r p o -
ració i munic ipa l ,de las cañadas , ca-
minos y abrevaderos de este t é r m i -
no, y de los cuales se ht usurpado 
terrenos per los colindantes para nu-, 
mentar la cabida de sus ñocas , á f i n 
de que éstos puedan utilizar los re-
cursos legales ai se.creyeran perju-
dicados en el t é r m i n o de diez dias. 
Durante el cua l ha de cump' i ráo lo 
acordado, retirando las p a r e d í s y v a -
llados al centro de la acequia y ma-
rras que lo l imitan y dist inguen. 
San Esteban de N o g d e s 13 de D i -
ciembre do 1903.—El Alca lde, José 
C a r r a c e d o . — E l Secretorio, Luis G u -
t i é r r e z . 
A lca ld ía consti lucioml de 
Pozuelo del Paramo 
Formado por la Junta munic ipa l 
ol reparto de consumos y arbitrios 
de este Ayuntamiento para el p r ó x i -
mo año de 1904, asi como el padrón 
6 
de cédulas parsoaales para el mismo 
año, so hallan de manifiesto ¡.1 p ú -
blico pot (évioiuo da ocho días, ea la 
Secretar ia de este Ayuntamiento , 
para oir reclacnacioDe*1; 6Q la in te l i -
genc ia que, pasados que sean, no se • 
ráo oiOus. 
Pozuelo del Páramo i 13 de D i -
ciembre de 1903.—El A lca lde , T o -
mie G o n z á l e z . 
A lca ld ía constitucional de 
Ooslrocmlrigo 
T e r m i n e d o » los repartimientos de 
coosumos do arbitri,:^ extraordina-
rioa y p i d r ó a de cóclulas personales 
para 190-1, se anuncia su exposic ión 
a! públ ico en la Seoretariu do este 
A y u u t a m i e c t ú por t é r m i n o de ocho 
dias, para i|u8 los examinen los con-
tr ibuyentes y prescnlen lae vecla-
macioues quo crean justas; pagado 
el cual no Eerón oídas. 
Castrocontr igo 14 de Dicieoibro 
de 1303.—Juan It. Cadierno. 
Alcaldía 'constitucional dt '• 
' Vega de Valcarce 
Queda expuesta' al públ ico por, 
t é r m i n o de diez -dias, la matr icu la 
industr ia l , formada por esta Alcaldía 
para el t ñ ; i de 1904, A flo de que loa 
.interéáauoH puedan enterarse y pre-
sentar sus' reblniuaciones'ea la S e -
'cretsrrs de! Ayootn.r . ianto. •*• 
.Veffa d<! Valcarce 15 de Diciembre 
••'de-19üS.— EI-'Alcalde, Manuel A o t o - . 
n io .Cor i ,uñas; 
•- A lca ld ía conslilutioiial de• 
: Molinasecá. 
vTerminodcs los.repartimientos de 
consuuios. de Arbitrios extraordina 
.riV:s y o! padrón de cédulas"persó: 
nales, formádes en esto A y u n t a -
miento, para e r p r ó x i m o a ñ o d e ID04_,-
"quedan desdo.ol día d e s m a ñ a c a ex-i 
'puestos al "público."éñ la Secretaria 
du¡ misino, por t é r m i n o do ocho días 
1 los dos pi'j:¡;oros;vy; pov e i d e diez el 
' ú l t i m o ; p¡trft7¡qa¿ duraute.éstos^p¡;o \. 
' dan presentar, los contr ibuyentes laá 
y.réciama.ciótos.que crerin'aportunas; 
'-puetf psíiado q u e s e a , respectiva [tica-
te dicho' plazo, lio rc'r.'m,atendidas, 
•. itíoíiuíiííecü, l'j dii • ü i c i e m b r é rfo. 
.1903.—El 'A lcalde, :Lcopoldo Csst ro , 
Alceld la constitucional de 
Viliacé 
Demle e'i viernes p r ó x i m o , y por o\ 
térmi i 'O de ocho"dias, se hallan, do 
m.mifieslo en esta Secretaria el re-
parto de la c o a t n b u c i ó a rús t ica y 
el de la urb.inu de esto Mun ic ip io , y 
a ñ o do 190-!, como así b'on la ma 
t r i cú la i'idustria'l, esta por el t é r n ü -
. no do diez; « t i ; c u y o plazo pueden 
examiniiT-ies ios interesados por si 
tuvioie:- que hacer a l g u n a rec lama-
cióc ; pas'odos.;!os cuales ' n o serán 
átenciidus: 
V i l lucó I f f d o ' D i c i e m b r o d s l M S , ; — 
E l Alca lde, Juan Alonso A l v a r c z . 
A Icaldíít constitucional de 
Confocnionado el r e p i r t í m i e r . t o do 
consumos y cereales da este A y u n -
tamiotito para el afln do 1904, queda 
expuesto al público durante el plazo 
de ocho dias en la Secretar ía m u a i -
c ipai , donde poerfi; ser examinado por 
todos los contr ibuyentes en é l c o m -
prendidos, presentando al efecto las 
reclamaciones que consideren lega-
les; pues transcurrido dicho plazo no 
serán atendidas. 
Vegatnidu 12 de Diciembre de 
1903.—El Teniente Alcalde, Mart in 
Reyero. 
Confeccionado el padrón de cédu 
las personales de los A y u n t a m i e n -
tos que á cont inuac ión se expresan, 
paro el p r ó x i m o año de 190*, se h a -
lla expuesto al públ ico por t é r m i -
no de ocho días en la respectiva S e -
c r e t a r í a , 4 fin de que pueda ser exa-
minado por U s personas d quien i n -
terese y presenten las reclamacio • 
n e s q u e procedan; pues pasados no 
serán atendidas; 
Campo de Vi l lav idel 
Santa Maria de la Isla 
Vi l lsdomor do la V p g a 
V i l l n E a t ó n 
Cand ín 
Calzada del Coto 
Castropodaaio 
Kabanal del Camino 
L a Vega de A l m a n z a 
Cast rü lo do la Valduer'na 
San Gi is tóbal do la Polantera 
Val de San Lorenzo 
Sant iago Millas 
Castri l lo de' los Po lvaz i res . 
Terminado el reparto de c o n s u -
mos para el p r ó x i m o año de 1004, 
dé. los Ayuntaiuioutos que . i c o n l i . 
UUSCÍÓB í-.e expresan, queda expues-
to al públ ico por t é r m i n o de ocho 
IIUB en la respectiva Secretar ia, á 
fin de que los. intoresa'Uos,' puédah 
examinarle duranto su expos ic ión; 
pues.pasado que.sea.dicho,, plazo nó 
serán atendii íai - : ' . . ' 
Cattipo de Vi l iuvidal 
-.''•Santa Moría d e j a Isla : . . .' ,• 
- . ' A r g a u z a ' - : '.- • ' ; 
' La V e g a de A l m a n z a - ; ' .,-
., Gsetrill lo de^ai.-Valduerna v . . " 
S a u . C í i a t ó b i ! de.la Polantera"^'- . ' 
. 'Saotá -Uolomba ds .Cnn ie 'ño ' '• 
:- •.••'PartidoJjidicixrde J l i á n o , / . \ 
lUpa.r t imic i i to la pantidod. do dos 
mil ^o.- f íc iéntae' í ;pte¿ta' 'y /CÍnco 
p e s é i s : ; 'iS{¿¿ cé,atimo8,''ió90«s¡i-
'^iKS'jaa'tá'oabrltielrp/ean.píieaio.do 
. giisiffsicaroslarins.entre.los'.Ayuíi . 
taniientóá:- del"'.partido,'.tomando 
por'báse' lo que ti idcs'y cada uno 
paga ial Estado, 'ooó arreglo A ' . l a 
: Keut ordaS-vie 11 Í(ÍI:-/.-.I <iú.l.886 
Ajnntainioutos 
Acebedo. 
B i c a H u é r p a n u 
B u r é n . . . - . 
Císt iorua 
L ¡ I I O . . . . V . ; : . - . 
Mam ñ a ' . . . . . : . 
Os^ja Sujombre 
Posada ValüeóíJ 
Prado . . . . . . . . . 
P r i o r a . ' . . . . . . . . 
Rsuedo 
Reyero. 
R i a ñ o . 
S a l a m ó i i 
Vulríerrueria . 
Vegaraii in . . 
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B i n a » á 18 de Nov iembre do 1903. 
— E l Alcalde, Manuel Alonso B a r ó n . 
— E l Secretario, Ju l i án Burón G a r -
c í a . 
JUZGADOS 
CÜtfnfa de «tocto'» 
Por la presento, y en c u m p l i m i e n -
to de providencia ü ic tdda con esta 
f e c h i por el Sr . J u e z de i n s t r u c s i ó n 
de esto partido, en ca usa quo se ins-
truyo en este J u z g a d o sobre v io la -
c i ó n , se cita á un sujeto que so dice 
l lamarse Braulio Callejo, natural de 
Valdoras, cuyas señas son: relativa-
mente ¡ o v e n , alto, de buena oonstitu 
c i ó u , pelo n e g r o , s in barba, cojo de 
la pierna derecha, algo impedido de 
un brazo, usa panta lón de pana, c h a -
queta de paño color azul , camisa de 
a l g o d ó n , d o co lor ,gor ra con visera, y 
va descalzo ,é fio d e q u e comparezca 
ante esteJuzgado dentro dosoisdias, 
siguieotue á la inüercióo de cata cé • 
dula en la Qacttti de Ma i r i i y BULE 
i iKES O n c i A L E j de la provincia do 
Val iadol íd y la de L e ó o , para ser 
oído en d icha causa; bi jo apercibi -
miento que , en otro caso, le parará 
el perjuicio á que haya lugar . 
: T a m b i é n s<! na'acordada encargar 
á las autoridades c iv i les , militares 
y a g o n t e s de la policía j u d i c i a l , pro 
cedan á la busca, d p t u r a y conduc-
ción del Braulio i la cárce l de' este 
partido, con las seguridades deb í -
das, á disposición del Sr . Juez . Y 
pari,-que tenga efecto lo mandado 
expido U presente. . 
- Hioeeco 12de DicieujbfO de ¡ 9 0 3 
-r-EI-actoKr' io, -Céá&roo Astero G o n -
z á l e z . - ' ' • : " . ' 
Doú Anton ió Fa lcón y J a s a , . J a e z 
' "de . inEtrúcolóñ d e l . pj.rtido de L r 
•' B a ñ c z a . . . : • : • ' •" ' -,.'"" ' -.. 
• Por la presente requisitoria sé c i ta , 
y llama a l ,procesado-Al fonso Uodi-ír 
guoz ' . .B lanco , , n a i u r a l . do Corrales 
ae Zamora, cuyas d e m i s c í r e u n s t a n -
i i a Y y señas se i g o o r a - , así c o m o ' s u ' 
' í ic tüal p a r á d e V , - para "ijue en e l té ' " 
mitic 'do diez .dk-s, cori t-jdo.! de! 's i -
g ú i e i i t a a l én que tenga l u g u r l í r i u - . 
uero ión . üe ' .és ta r e q u i s i t o r i a " ^ .:1a 
ffdcíti'de M a i r i i ; c jmparezca ante. 
ésta Júzgadó'- .de ínstrucció i ! . á ren -
dir, declari -ción m d a g a u r . a en la 
cansa 'crlin'i.ial.'que -¿o.atra."é¡ mismo: 
Ke ío'str i iyo. 'bojo ios n ú m e r o s cí ' jntp" 
cuaroiita y cua t ro 'de l s u a a r i ó ' - y : 
fetééieu'tos í t á U i t i .-y dos ¡ i d rolio, 
por atentado á los a g o i t e s de la a n -
iorid.-ni; con apercibimiento l ie'qoé 
.no comparacléod'o en dicho t é r m i n o 
'será 'declarado rebelde-j le parará el 
[ierjaioio ¡i que hubiere lugar en de 
recho, por habei" sido procesado en 
dicha causa y iiaborse decret^di su 
prisión proviaioual por auto do este 
día , en v i r tud de ño haber compare-
cido 4' los l iamamleotos judiciales, 
é ignorai.so su actual paradero. 
Por tanto, ruego i 'todos las autori 
dados judiciaUis. «¡viluV.jr mil i tares, 
y -agentes de la pol icía jiidicinl,'.pro-
ceda o'A la busca oaptura y c o n u u i 
c ión á la cárce l de.oste.'partido del 
. indicado sujetu; ptmiéñdoló 4 mi dis 
posición caso de ser hsbido. 
Dada on La Bañezu á'14 de D ic iem-
bre de .1903.—Antonio B ' .ücón.— 
P. S . M . , A i s e o i o F e r n á n d e z de Cabo 
Cumpl imentando exhorto proce-
dente de Vil lafrauca.dei B i f rzo , d i -
manante de di l igencias de apremio 
quo se s iguen contra D .N icanor Meo 
Goyaoes , hoy en ignorado parade-
ro , para hacer ¡isp-o do pesetas é 
D. N icanor F e r n á n d e z S a t t í a , v e c i -
no do V i l U f r a n c a , tengo acordado 
que se publique en el BOLETÍN O r í 
c iA t do esta provincia /a prov ideu-
ci>i que á c o n t i n u a c i ó n se inserta; 
rogando k V . S. se d igne remit i rme 
un ejemplar del número en que 
aqué l l a tenga lugar . 
La providencia ¡i qaa se alude es 
la s i j rmonte: 
* P r o v i d e n c i a ^ Juez , Sr . G a r c í a . — 
Vil ladecanes y Diciembre de Ooce do 
mil novecientos t r e s . — E l m a n d a -
miento presentado por el P r o c u r a -
dor Sr . López R í g u e r a , ú n . s e á sus 
antecedentes. Se tiene po* n o m b r a -
do Como perito da la parto actorn á 
D. José Muntir -o A i r a , vecino de T o -
ral de loa Vados, á quien se lo l u g a 
Sdber el nombramiento para que 
comparezca i aceptar y jurar el c a r -
g o , y publ íquese esta proveído en el 
BOI-BTÍN O IC IAL de la p rov inc ia , i 
ti o de darcoi iocmiiVuto al ejecutado 
del Dombraraieuto do peri 'o hecho 
por el ejecutante; p rev io iéodole que 
dentro del segundo dia nombre otro 
por su parte; b^jo apercibimiento de 
tenerlo porco. torme con ol nombra -
do por el actor, toda vez quo el eje-, 
cu tildo ha sido declarado rebelde-eu 
o\ ju ic io de que dim-inan estas, a c -
toacioues, y presoote ios t í tu los do 
propiedad da los bieoes'embargados. 
_ Lo m a n d ó y fi-nia dicho Sr.' Juez , 
y cer t i f i co .—Anton io G a r c í a . — R i -
cardo Viña led, Secretario. 
Vi i ladeoañes catorce do-v p.c ieto- -
b r é d e . m i l i iuvacieut»» t r e s . — A n t O ; 
n i o G a ' r c í u . — R i c a r d o V ina les .» •" •- -
. - A S Ü N O I O S . O P t O U W i S ' . ' , . . . 
E l Comisario de-GueriM, Interven'-
. tó'r.de los serviciosadmibfstrati vo'-: •; 
';-". mil i tares dé'L'u'go, •'..*• " 
Hace k-aber: Qúo .o l día de S'-Baero 
p r ó x i m o , " á las- 'd iéadé .la maflans,- ; 
teñdr . i lugar eu-la'-ifactoria de-anb- . 
sietenciaa -militares de -esta ¿plaza""., 
un ediieurso con objéto deproceder á -
la compra , de los a r t í cu los de s u m í - • 
uíetro que á c o u t i n u n c i ó u se expro- -
enñ.v.Para dicho acto-se a d m i t i r á n ' 
propbsioióoés.pqr.escrito. 'e 'o Ins que", 
so. exprtísárá^el..domic.il i '>.de:su . a ú - ' 
• 'tor;•[aoompafiáodoso '&; laf inismas 
inueRtriis_de nlos. a.rt iculos';q'ue..sé.-
.ofrozcau á l á . v e n t i . - á - l o s cuales se''; 
lesí f l jará su"prec io con tódo'gastb ' . ' 
hasfi',' l os . 'almaceneá do "la citada . 
factoría. ' . • '.'••.:• 
. '. L - r e u t r é g u d e ' l o s ar t ícu los que so. : 
"adquieran pe h a f á : la mitad eñ la : 
'pr imera qu iuceuJ del referi-lo m e s , 
v el resto en la'segunda del mismo, 
por los veadedorca ó sus represen-
tantes, quienes quedurAu obl igados 
A responder de la clase y cant idad 
do aquél los hiRta él ingreso en los 
almacenes de la A d m i n i s t i a c i ó n m i -
litar, entoudiér/doee que dichos c r - , 
t ículos han de reunir las condic io -
nes que se requieréu para é l , s u m i -
nistro, siendo árb i t rne los ft iuciona-
rios administrat ivos oacargades de. 
la g e s t i ó n p i ra admitirlos ó dese-
charlos, como úuicos responsables-
de su cali lad, aun cnVi.do hubiesen 
creído conveniente ascsoraiiíe de l 
d ictamen de peritos. 
Lugo ló de nic iombre de 1803.—. 
Rafael A y a l a . 
Art icules que deben adquirirse 
Cebada do primera clnefl. 
Paja tri l lada de trigo ó cebada. 
L e ñ a . 
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